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REVISTA GACETA TÉCNICA 
UNA NUEVA MIRADA 
La revista científica Gaceta Técnica de Ingeniería Civil es una publicación semestral 
arbitrada e indizada, del Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, constituye un espacio académico para la 
divulgación de trabajos científicos originales, de carácter interdisciplinario y 
multidisciplinario, relacionados con el campo de la Ingeniería Civil, Urbanismo, 
Arquitectura, así como la enseñanza aplicada a las áreas mencionadas. 
La revista Gaceta Técnica nació en el año 2000 como una publicación de carácter 
impreso, hasta que en el 2015 adquiere depósito legal e ISSN electrónicos por lo 
que es divulgada totalmente en línea, valiéndose de las bondades de la Web. Por 
este aspecto y otros elementos exigidos, es incorporada a índices como REDIB y 
DOA entre otros, así como a directorios y buscadores como MIAR y EBSCO, 
brindando mucha más visibilidad a la producción científica.  
La revista Gaceta Técnica en este nuevo número del año 2018 se estrena en la 
plataforma Open Journal Systems, como parte de un proyecto institucional 
dirigido por la Comisión Institucional de Directores de Revistas Científicas de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. El objetivo, en primera instancia 
es la de colocar a las revistas adscritas a la institución en una plataforma de 
gestión gratuita, para el libre acceso de los contenidos que en ellas se publican, 
favoreciendo la gestión editorial, la visibilidad y cosecha de artículos por parte de 
los diversos índices. La revista Gaceta Técnica de ésta manera adquiere una nueva 
mirada, en la búsqueda de mantener el conocimiento que a través de ella se 
proyecta.  
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